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PRECIOS DE SUSCRICION. 
'ín Zaragoza, trimestre. . 10 reales. 
Vnera de la capital, i d . . . 12 >< 
Ultramar y extranjero, i d . . 20 • 
Pago adelantado. 
fI¿La¿fiü r. H ^ 9 0 » O JSliOB'fdd BflÜ 
PEllIODICO MRRCANTI] . DE NC/PIGIAS Y ANQNOIOS. 
ib 1 
SE PUBIJCA E N ZARAGOZA LOS MIÉRCOLES Y SALADOS. 
Para Snscricion y correspondencia, 
dirigirse al Administrador del periódi-
co, calle de Alfonso, n ñ m . 27 duplica-
do, piso segundo. 




. E L COMERCIO DE VINOS. 
— 
Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS Y 
CEREALES. 
Mu.)' señor mió: Acabo de leer en el 
periódico de su digna di rección, de 
lecha de a\er, la relación de lo ocur r i -
do á una casa de Barcelona con la re-
mesa de 99 pipas de vino ú Parjí?. 
Recientemente he kecho un viaje á 
aquél la capital y otras poblaciones i m -
portantes de Francia, y deso-raciada-
mente he visto que son muchos es-
pañoles los que han sido v íc t imas 
del e n g a ñ o , quo es el calificativo nu'S 
suave que merece el proceder de cier-
tas casas francesas que se dedican ú la 
compra y venta de vinos españoles , y 
por lo tanto, si el mercado de nuestros 
caldos en el extranjero ha de niejorarV 
y sobre todo nonmlizar su manera de 
ser, es de absoluta necesidad, que par-
tiendo de una extremada desconfianza 
para con la inmensa mayoria de los 
traficantes franceses en el ramo de 
vinos, sean parcos, tnm/ parcos los es-
pañoles en remitir sus vinos á Francia 
como quien dice ;'i la hiena venluru. 
Es preciso t amb ién que muchos es-
pañoles abandonen sus ilusiones de 
ganar mucho diiwro cow remesas do v i -
nos á Francia, Las verdaderas ^ « ^ « í 
así en el comercio, como en las demás 
clases sociales, no las alcanzan sino 
rara vez algunos afortunados, y eso en 
momentos excepcionales, y nada más . 
El comercio de vinos, por sí muy 
delicado, aun normalizado, no puede, 
n i debe reportar otra uti l idad, que la 
que racionalmente discurriendo puede 
dar cualquier otro negocio, manejado 
con capital, inteligencia y actividad. 
Si V . cree que la inserción de las 
precedentes lineas, puede contr ibuir 
algo en favor de los comerciantes es-
pañoles , le a g r a d e c e r é las publique en 
su próximo n ú m e r o , por lo que an-
ticipadamente le da las gracias su 
afectísimo S. S., Q. B. S. M . , 
Un\swsovitov.\ ~''Ji 
San Sebastian 7 de Mayo de 1882. 
M i é r c o l e s 1 0 d e M a y o d e 1 8 8 2 . N Ú M . 4 5 1 . 
FORMACION Y MADURACION 
DE LOS FRUTOS. 
En el momento de la fecundación , 
el ovario se halla todav ía poco desen-
vuelto y los huevecillos ó g é r m e n e s 
son pequeños ; la estructura de estos 
es muy simple, pues solo se forman de 
una doble envoltura epidérmica llena 
de cé lu las . 
Después de la fecundación, estas c é -
lulas adquieren, una actividad v i ta l 
prodigiosa y mul t ip l icándose , se tras-
forman en fibras y vasos, organizando 
asi el nuevo tejido del grano. 
La doble envoltura del huevecillo se 
desenvuelve conservando su forma, y 
constituye la epidermis exter ior del 
mismo grano. El núc leo celular inte-
rior desaparece dando existencia á la 
epidermis interior', á las partes carno-
sas y al g é r m e n del grano. 
La época en que el huevecillo se 
trasforraa en grano, y en que és te se 
desenvuelve y madura, es el de la vida 
de las plantas agr íco las y particular-
mente de los cereales, el período m á s 
importante para la esperanza del c u l -
t ivo . La planta concentra entonces 
todas sus fuerzas para hacer créCer sus 
g é r m e n e s que pe rpe túan la especio, v 
toda la savia se acumula hacia el ova-
rio encargado de preparar su n u t r i -
c ión . 
Los agentes a tmosfér icos; a:re, ca-
lor y luz, ejercen entonces la mayor 
influencia, n e c e s i t á n d o l a s plantas a i -
re seco y caliente para madurar sus 
frutos. 
Si la planta ha adquirido en p r ima-
vera, antes de la f ecundac ión , un dos-
envolvimiento su í i c i en te , no debe te-
merse al calor del verano, que es por 
el contrario favorable; por cuya causa 
en las zonas cál idas , los granos son de 
mejor calidad que los de climas h ú -
medos del Norte, y en estos, los vera-
nos secos y calurosos son favorables á 
los cereales, mientras en los de l ,Me-
diodía en que son siempre calurosos, 
para madurar bien los granos hay ne-
cesidad de una prirnavera dulce y h ú -
meda que permita á las plantas adqui-
r i r desarrollo suficiente antes de la fe-
cundac ión de la flor. 
Estas condiciones climatolrjgicas, 
va r ían con la naturaleza de las p lan-
tas a g r í c o l a s , por lo cual el agr icu l tor 
elige las que debe cul t ivar , teniendo 
en cuenta el cl ima de la zona que ha-
bi ta . 
La forma exterior del grano y de 
sus partes constitutivas, son estrema-
damente variables en las diversas es-
pecies de plantas, v no pudieudo ha-
cer aqu í una descr ipc ión compier.a. 
elegimos solo como ejemplo, el grano 
d é l a habichuela y el del t r i go . E l 
primero se halla cubierto por dos en-
volturas, una epidérmis exteriot de 
color variable, tejido celular bastante 
cerrado, y una epidérmis interior fina 
y medio trasparente; las en volturas 
contieneu completamente las partes 
interiores, y no presentan más q u é un 
orificio microscópico destinado á la sa-
lida del germen. La misión de dichas 
envolturas es la de proteger el grano 
contra la sequedad excesiva del aire y 
contra los agentes exteriores que pue-
den alterarle, hac iéndole germinar y 
perecer. 
E l ó r g a n o esencial es el g é r m e n , co-
locado entre las dos masas carnosas, y 
se compone: de una parte medianil c i -
l indrico, ó elemento del tronco ó tal lo 
llamada plúimUa, terminada por un 
costado en una parto cónica inferior, 
elemento do la raíz, llamada r e j o , ^ áe¡ 
la ye/tia, compuesta de dos pequoñas 
hojas. La punta del rejo se halla siom-
pre vuelta hácia la abertura de la^ en-
volturas ep idérmicas , porque deb^ sa-
l i r por ella durante la g e r m i n a c i ó n . A 
los lados de la yema, se eucuertran los 
cotiledones, que son las partes cansosas 
del grano, compuestas de cé lu las l l e -
nas de Jecuta, la cual unida á otros 
compuestos químicos , sirve de n u t r i -
c ión al g é r m e n . 
El grano del t r igo se compone de 
una corteza, de un g é r m e n v de una 
masa harinosa. La primera ps amari-
l la , dura y de naturaleza cornea, la 
cual forma el salvado cuando se muele 
el grano para sacar la harina. Su m i -
sión es proteger y contener el g é r m e n 
y masa harinosa. La parte de corteza 
(pío cubre el g é r m e n , es una simple 
membrana que se puede levantar fá-
cilmente para examinar este ó r g a n o 
especial. En el se observa una especie 
de cil indro con una punta, un cot i le-
dón menbrannso que envuelve com-
¡Mo;,;imente el g é r m e n , no dejando 
mas que una pequeñ í s ima abertura 
para facilitar su salida durante la ge r -
minac ión . En el in ter ior se encuon-
tra el g é r m o n propiamente dicho que 
es casi ci l indrico, compuesto de los. 
elementos de rafa; tallo y yema, y el 
resto comprende la masa más conside-
rable dol grano. 
MFUGADOS DE VINOS. 
En la ú l t ima semana han dado m á s 
seña les de vida que en los meses ante-
riores, volviéndose á contratar con 
regular an imación en bastantes bode-
gas dediferentes comarcas. Los precios 
no iiousan la flojedad que desde hace 
largo tiempo venia dominando eu las 
cotizaciones, y hasta no faltan merca-
dos en los que se advierten mejoras de 
cierta importancia. 
La reacción que se inicia es debida 
en gran parte á las malas condiciones 
en que vá brotondo la vid en Navarra, 
Castilla, las Riojas y A r a g ó n , por efec-
to de la pertinaz sequía y de los m u -
chos y voraces insectos que se presen-
tan este a ñ o , amenazando de muerte 
en buen n ú m e r o de pueblos la p róx ima 
recolección. x i h n T M ü r . j i - | , . í | í ] 
Todavía no hemos reunido los datos 
necesaros para poder calificar con el 
acierto que corresponde la s i tuación 
general vi t ícola á raíz de la brotncion, 
pero por los que Vamos recibiendo y 
que irán viendo nuestros lectores on 
la sección GorrespondenQ.ia Mercantil 
presumimos que el estado de los v i ñ e -
dos deja mucho que desear y por con-
siguiente que la vendimia de 1882, no 
podrá ya ser abundante por mucho que 
en lo sucesivo la favorezca el t iempo. 
lió aqui las ventas que conocomos. 
realizadas en la primera semana del 
corriente mes de Mayo: 
Eu Labastida (Rioja) ha hecho ol 
acreditado comisionista francés, mon-
sieur Blondeau 900 c á n t a r a s (16'4 l i -
tros) de vino negro del año a l tipo de 
18 reales, pertenecientes al propieta-
rio D. Fél ix Aoruiriano. También nos 
participan do dicho pueblo que M. A l -
fonso Vigier ha cerrado otras 3,000 
c intaras, de vino viejo á 9 y 10 reales. 
En los siete primeros dias dol mes 
actual han cambiado de mano en C o n i -
cero otras 4.000 c á n t a r a s , cotizadas de 
13'50 á 14. 
Con destino á Francia se han expor-
tado de San Asensio unas 2.000 c á n t a -
ras de 14 á 16, habiéndose ademas pna-
genado para Vizcaya una c u b a á 15 y 
otra á 18'50 reales, n o í n c :*: sfa I ^ : , 
E n Angunciana se opera en muy 
p e q u e ñ a escala, estando limitada^ las 
ventas de la ú l t i m a quincena á unas 
1.300 c á n t a r a s . 
En Urunuela ha comprado Blpn-
deau 5,000 c á n t a r a s á 11. 11-50 y VI, 
tipos nada altos en vendad, teniendo 
en cuenta los que rijeu en otros mer-
cados de la comarca y sobre todo las 
ricas clases que posee aquella renom-
brada bodega. 
La sociedad exportadora Serrano-
Marcelino, ha hecho en Canillas G00 
c á n t a r a s á precio reservado. 
En San Vicente se han cedido 3,000 
de 12 á 20. s e g ú n la calidad. 
De Villaseca sabemos que un comer-
ciante de Haro ha tomado 700 c á n t a -
ras á 11. 
Cihuri ha vendido 1.200 á 13 para 
Santander. 
Tirgo ha dado salida á varias cubas 
de vino claro á 12 rs. También de t in to 
se haenagenado una p e q u e ñ a partida 
á 11 . 
Los pueblos del partido, de L o g r o ñ o 
han sido visitados recientemente por 
varios comisionades y comerciantes, 
no habiendo realizado todos los nego-
cios que se proponían , por no aceptar 
los casecheros los precios que han 
fijado, . BSÍÍO íJiioiQ1 .«•linaooo.a 
El Sr. Alvarez (D. Domingo) ofrece 
en Moril lo del Rio Loza á 13 rs, c á n t a -
ra con descuento del 3 por 100, pero 
los propietarios no se muestran muy 
dispuestos á admit i r estas condiciones. 
En Rivaflecha se han contratado 
2,000 c á n t a r a s con destino á la vecina 
repúbl ica al t ipo de 14 rs. 
De Villamediana so exportaron el 
dia 4.300 c á n t a r a s á 12 reales, vino i n -
ferior, para la sierra de Camoros. 
En Auto l aumenta la demanda, ele-
v á n d o s e á 4,000 las c á n t a r a s negocia-
das en el período que r e señamos ; d i -
chas ventas se han cerrado sobre la 
base de 14 á 1G rs. 
Quel sigue dando salida en p e q u e ñ a s 
partidas á los vinos inferiores, los cua-
les se pagan de 9 á 12 reales c á n t a r a y 
se consumen en los pueblos de la sie-
rra; en clases buenas y superiores no 
se hacen operaciones. 
En Alcanadre se ha hecho una par-
tida á 13 reales, pero pueden conse-
guirse otras muchas á precios m á s 
bajos. 
En las comarcas de Navarra se nota 
g ian llnnoza en las cotizaciones, ha-
biendo subido en ciertos mercados. 
De la b MIOUM de I3erl)inzana„se han 
ex t ra ído 5.000 c á n t a r o s í l l ' 7 7 litros) 
á 11 y 12 reales. 
En Bargota han cargado algunos 
carros al l ímite de 10. 
Durante la ú l t ima quincena se han 
cedido en Villafranca 5.000 c á n t a r o s 
de 10 á 12. 
E l precio más general en Puente la 
Reina es el de 12;50 reales; la demanda 
escol ta á pesar de lo cual los propie-
tarios confian en quo sus caldos han de 
obtener dentro de poco a l g ú n favor. 
En Mañeru ha reinado bastante ac-
tividad en las transacciones, acapa-
rando los comerciantes sobre 6.000 
c á n t a r o s al precio de 13 reales. 
En Mendigor r ía es raro el dia en 
que dejan de oxtraerso partidas para 
la provincia de Guipúzcoa, d e t a l l á n -
dose de 11'50 á 13, cuyos precios se 
nos dan como corrientes por más que 
el caldo de una bodega ha logrado el 
l imi t e de 14 reales. 
En Estella se han vendido 300 can-
taras á 11. 
En Víana se cotiza de 9 á 10 y en 
Los Arcos de Q'ÜO á 10. 
En Artajona es regular la saca, co-
t izándose á 14 reales. En el mes de 
Abr i l la expor tac ión fué dé 12.639 
c á n t a r a s y desde el principio de la 
c a m p a ñ a hasta el 1." de Mayo de 
lOÓ.SSG, quedando disponible en el día 
mucha y excelente existencia. 
De Aragou tenemos las siguientes 
noticias: 
En Longares se han contratado de 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
OO^MOO alqueces (119 litros) de Tino 
. seco y fiierr.e color :i los precios de -¿o 
« p e s e t a s . 
^ ' N o y a l l a s la calma es completa, 
no vendiéudose ni un decalitro. 
m t * & ' ^ En Costean (juedau pocas cubas sin 
realizar, oscilando los precios entre 45 
y 50 pesetas uietro (160 litros.) 
En Estadilla marcha bien la expor-
tación á los tipos de 9 á 10 reales c á n -
taro de 12 litros por los vinos de color 
y al de 8 por los de menos fuerza co-
lorante. 
La r eg ión andaluza ofrece m a g n í ñ -
co aspecto, sucediéndose sin in terrup-
'.ciou los grandes negocios con destino 
á Francia y Amér i ca : los tenedores al 
ver tan activa demanda, elevan, como 
es natural , sus pretensiones. 
En ta plaza de Málaga cambian de 
mano todas las semanas muchas y res-
petables partidas. Hé aquí los precios 
más generales: vinos blancos secos, de 
82 á 35 rs. arroba; de igua l color d u l -
ces, de 34 á 38; tintos dulces, de 3(5 á 
40; clases añe jas , de 50 hasta 500. 
De Moguer nos participan que á la 
calma que dominaba en los mercados 
ha sucedido toda la an imac ión que 
permite la corta existencia con que 
cuentan las bodegas de la provincia 
de Huelva. La casa de los Sres. G i m é -
nez de Teiada, hermanos, ha recibido 
fuertes pedidos que procura cumpl i -
mentar acaparando todo el caldo que 
encuentra. Dicha casa paga la arroba 
á 14 reales, midiendo hasta las heces. 
En A l monte se detalla el v ino blan-
co de 16 á 18 y el de color á 24. 
En J e í e z c o n t i n ú a con act ividad el 
movimiento de expor tac ión , que ha 
fiu pera do durante el primer trimestre 
de este a ñ o en mas de 2.000 botas á lo 
ex t r a ído en igual periodo de 1881. 
En C a t a l u ñ a no mejora la s i tuac ión ; 
las ventas s? hacen en pequeñís ima es-
cala y el favor de los vinos se resiente 
como es lógico de este estado de cosas. 
En Cervera han decrecido notable-
mente las expediciones, desaparecien-
do de aquella estación el extraordina-
rio movimiento que se observaba en 
tiempos mejores. 
En Agramunt y Tarrega son muy 
contados los compradores que se pre-
sentan; en el primero de estos merca-
dos se consigue la carga de 126 litros 
á 84 reales, tipo que acusa una depre-
ciación muy sensible. 
La paral ización de que damos cuen-
ta alcanza t ambién á los más renom-
brados caldos de la provincia de Tarra 
gona. 
En Porrera se cedieron no ha mucho 
unos 2.500 heetól i t ros , i luctuando los 
precios entre 26 v 29 pesetas la carga 
de 120 litros. 
En Mora de Ebro se han concertado 
algunas partidas, menos de las que de-
searan los propietarios, de 17 á 21 pe-
setas la carga. 
En la plaza de Tarragona se han 
hecho algunos negocios en vinos se-
cos y en dulces superiores de buen co-
lor para servir pedidos de Francia y 
Amér ica ; los precios no han experi-
mentado alteraciones dignas de men-
c ión . 
En Barcelona ofrecen escaso in te rés 
los embarques; las ventas para la isla 
de Cuba, aun haciéndose sobre clases 
superiores no exceden de 170 á 175 
pesetas la pipa; para el Rio de la Plata 
se opera de 180 á 185. 
Nuestros corresponsales de la región 
de Levante siguen guardando silencio, 
lo cual nos dice que aquellos mercados 
siguen encalmados y sin ofrecer nada 
de particular. 
Dé La Mancha ya tenemos anuncia-
do que las ventas se hallan incompa-
rablemente m á s adelantadas que en la 
anterior campaña ; así es que aun 
cuando no se trabaja con la actividad 
que antes, ' los precios se mantienen 
bien en unos pueblos y se elevan en 
otros, como por ejemplo. Va ldepeñas . 
En esta famosa bodega se cierran to-
das las semanas bastantes partidas 
para Madrid, Andalucía y la vecina 
repúbl ica ; los vinos tintos de primefa 
clase no se logran actualmente ^ ma-
llos de 16 á 17 reales la arroba: los de 
segunda de igua l color se pagan de 14 
á 15; los blancos oscilan entre l l y 12. 
En Illescas se venden algunas cu -
bas á 14 reales. 
Del Campo de Cr ió taua se han ex-
portado 1.000 arrobas de 7 A 8. 
En Daimiel se opera á 10 y 9 por los 
tintos y blancos respectivamente. 
En Santa Cruz de Múdela es regular 
la demanda p a r í diferentes puntos, 
de ta l l ándose los vinos tintos á 13 rea-
les arroba y los blancos á 10. 
Ciudad-Real da salida á los de este 
color de 9 á 9'50 y á los de aquel de 
IQ 'SOá 11. 
En Quii i tanar se cotizan los prime-
ros, es decir, los t intos á 8 y los blan-
cos á 7. 
La marcha de los negocios en Casti-
lla la Vieja tiene muchos puntos de 
contacto con la que hemos visto pre-
sentan los que se hacen eu la Mancha; 
t ambüm en a q u e l l a e x t e u s a r e g i ó n que-
da menos vino que el ano anterior por 
esta época y ios propietarios se va en 
de esta favorable circunstancia para 
defender el favor de sus existencias, lo 
cual consiguen aun cuando la deman-
da decrezca. 
De la bodega de Toro salen seis ó 
siete carros diarios para Asturias, ( ia -
licia, León y Valladolid, de ta l lándose 
las clases superiores á J7 y 18 reales, 
cuyos tipos ya no llenan las aspiracio-
nes de los propietarios. Además sabe-
mos qno una casa de Bilbao ha contra-
tado 4.000 c á n t a r o s á 17 reales con 
destino á Francia y que dos comisiona-
dos de esta nac ión llegaron el día 5 del 
corriente mes á dicho mercado, ha-
ciendo algunas compras á 18, en me-
nor escala de la que se proponían, por 
exig i r bastantes cosecheros á 19 y 20 
reales c á n t a r o . 
En Fuentesauco acusa alza el precio 
que se nos da como corriente, el cual 
l lega en el dia á 11'50 rs. c á n t a r o . 
En Zamora ha aflojado bastante la 
e x p o r t a c i ó n , c o n s i g u i é n d o s e el c á n t a r o 
de 10 á 12. 
En la provincia de Valladulid la 
suerte si bien es algo varia, no es para 
desagradar ni mucho menos, apreciada 
en conjunto. 
La Seca c o n t i n ú a exportando sus 
vinos con regular animación de 12 á 
15 rs. c á n t a r o . 
En Tndela de Duero menudean las 
ventas, rigiendo estos tipos: vinos t i n -
tos, de 14 á },5 reales cán t a ro ; claretes 
de 12 á 13'50; blancos de 11 á 11'50. 
En Valoría la Buena se han suspen-
dido Jas expediciones para el ex t ran-
jero y solo se contrata eu pequeñas 
cantidades para el consumo de los pue-
blos limítrofes al precio de 12 reales; 
los vinos de la cosecha de 1880 se lo -
gran fác i lmente al bajo l ímite de 6 rs. 
En ila provincia de Palencia es de 
poca monta el movimiento que ha re i -
nado eu la ú l t ima semana. 
De Becerril de Campos han salido 
algunos carros para Torrelavega (San-
tander) á 8'75 rs. c á n t a r o . 
En Baltanas se ha trabajado algo 
á 10. 
Cevico ofrece los vinos del año á 
11'50, y los añe jos , a l gún tanto ave-
riados, á 7 rs. 
En los partidos de Roa y A randa de 
Duero (Burgos) las transacciones no 
ofrecen in te rés . 
En Aranda se cotizan las clases ela-
boradas en la ú l t ima vendimia á 14 
reales, no preguntando nadie por las 
de la anterior,—Z. 
NOTICIAS 
En las ferias recientemente celebra-
das en Figueras y Miranda de Ebro 
han escaseado las transacciones en 
ganados, á pesar de haberse presen-
tado muchas cabezas X la venta. 
El temporal de aguas que durante 
los pasados días ha reinado eu la pro-
vincia de Valencia, ha sido muy bene-
ficioso para las cosechas pendientes. 
Las v iñas prometen una gran abun-
dancia de fruto; los c á ñ a m o s y trigos 
de la vega, que por falta de riego 
amenazaban perderse, cobraron mievo 
v i g ó r e o s tan oportuna l luv ia , y todo 
hace esperar nue, si un accidente d é s - ' 
graciado no lo ynpide, las esperanzas 
de los labradores se ye r án cumplidas 
en aquella comarca. 
Hace algunos días , una casa de co-
mercio d" vino establecida en el Grao, 
de las (|ue remiten este producto á d i -
ferentes nintos. recibió un telegrama 
de Marse la, mani fes tándole que cierto 
cargamento de vinos que acababa de 
mandar, había s idode ten ído enlaadua-
na de aquella población porresultarque 
el l íquico estaba fuchinado. La expre-
sada casa del Grao, acaba :le recibir de 
un pueblo de la vecina provincia de 
Castellón dos carros cargados de vino, 
y examinados por el perito oficial, han 
resultado con igual circunstaucia que 
el remitido á Marsella. En este caso se 
han puesto ambos carrosa disposición 
del señor alcalde del Grao, para que 
exija la responsabilidad debida á ajinen 
procede de esta manera. 
Los cosecheros y el comercio de bue-
na fé es tán vivamente interesados en 
denunciar toda clase de adul te rac ión 
que llegue á su noticia, á i\n de que no 
desmerezca el c réd i to de nuestros 
vinos. 
Se ha dispuesto que los ingenieros 
a g r ó n o m o s remitan al miniscerio de 
Fomento en Octubre p róx imo , colec-
ciones clasificadas y convenientemen-
te dispuestas de los insectos más i m -
portantes, entre los considerados como 
út i les y perjudiciales, siendo muy re-
comendable que á estos ú l t imos acom-
pañen muestras de los vegetales ata-
cados, y una nota de los medios de 
des t rucc ión que hayan alcanzado ma-
yor éx i t o . 
Leemos en i5V Diario de Huesca: 
«Han terminado hoy las rogativas 
que se hacían en súpl ica del beneficio 
de la l luv ia . Los labradores osceuses, 
satisfechos por el momento de la sazón 
de sus campos por la abundante agua 
caída ayer, d íspónense á costear una 
solemne función religiosa en honor de 
San Lorenzo, que se ce lebrará en el 
templo de este nombre en la m a ñ a n a 
del próximo d o m i n g o . » 
Bu Inglaterra han sido c o n s t r u í -
dos recientemente algunos puentes de 
cristal . 
El inventor ha hecho fabricar g ran-
des pilastras de dicha materia, que en-
durecía enseguida por un procei l ímien-
to especial, hac iéndo las obtener una 
gran consistencia. 
La solidez de estos puentes no deja 
nada que desear, s e g ú n parece, los 
cuales tienen a d e m á s la ventaja de ser 
ménos costosos que los de piedra ó hie-
rro y de no poder ser deteriorados por 
los insectos ni por el moho. 
Xuestros lectores r eco rda rán la iu - " 
sistencia con que siempre hemos pon-
derado la importancia que tiene para 
nuestros cambios con las demás na-
ciones la producción v in ícola que a l i -
menta la mitad de todas nuestras ex-
portaciones, y especialmente por lo 
que se refiere á vinos comunes. 
El estado que publica el periódico 
oficial y que comprende las exporta-
ciones en Enero y Febrero ú l t imo de-
muestra que la proporción con t i núa 
siendo la misma. 
Fíjense bien nuestros lectores en 
estos datos: 
Total de exportaciones en Enero y 
Febrero, 106 y 415 millones de pesetas 
Expor tac ión do vinos de todas c la-
ses, en los mismos meses, 52 millones, 
ó sea 51,9. 
Expor tac ión de vinos comunes so-
lamente, 40 1{2 millones. 
Es decir, que el grupo de vinos 
constituye por si solo la mitad de toda 
nuestra expor tac ión al extrajere, y 
que el grupo de vinos comunes por si 
solo constituye casi la mitad, el 40 por 
100, de toda expor tac ión . 
— a s e — 
Son curiosos los d^tnllc^ referentes 
á la l legada de las palomas mensajeras 
al punto de su destino. En el palomar, 
situado ú g ran altura, esperan á las 
viajeras, personas apostadas al efecto. 
Eu el momento de l legar extenua-
das por la fatiga y el hambre, lo p r i -
mero que hacen es buscar el a l imento 
que se les tiene dispuesto, dir i j iéndose 
luego r á p i d a m e n t e á calmar su sed; 
en cuyo instante quedan presas en 
una trampa colocada al efecto. 
Inmediatamente son trasportadas 
desde el palomar á la calle por media 
de un fácil aparato, donde las recoge 
una persona que es tá a g u a r d á n d o l a s 
para presentarlas sin perdida de mo-
mento al Jurado, l e v a n t á n d o s e acta de 
la p r e sen t ac ión , que sirve parala ad-
jud icac ión de los premios. 
CORRESPONDENCIA M E R C A N T I L . 
Sr. Director de la ORÓKICA. DK YINOS Y CE-
REALES. 
CENICERO Ri VA 7 de Mayo de 1882. 
Muv señor mió: Ya era tiempo que pudiera 
participarle alguna grata noticia. En este 
mismo momento el ciclo nos está regalando 
una abundante lluvia, que si cont inúa por 
más tiempo dejará la tierra con mucha sazón, 
y causará grandes beneficios á los viñedos y 
sembrados, 
Dentro de cuatro ó cinco dias que nuestros 
campos se habrán trasformado, daré á usted 
precisos detalles del aspecto que presenten 
las próximas cosechas de vinos y granos. 
En lo que va de mes se han despachado 
algunas buenas partiditas de vino á los pre-
cios de 13'50 y 14 reales la cán ta ra . Veremos 
también si este caldo consigue a lgún favor 
más, tanto en los precios como en la deman-
da.— A. M , 
ÜRUÑUELA íRioja) 5 de Mayo. 
Los negocios de vinos, lo misino aquí que 
en toda la Rioja, no consiguen entrar en un 
período de actividad que deje satisfecho á l o s 
propietarios. 
Desde hace algunos dias, solo se han des-
pachado en esta bodega algunos ajustes en 
cantidad regular, que ha h cho el conocido 
comerciante de Haro, Sr. Blondeau, á los pre-
cios de 11, l l ' óO y 12 reales la cán ta ra de 
16'04 litros. 
La calidad de nuestros vinos es muy supe-
rior, tanto por su limpieza como por su her-, 
moso color grana, circunstancias que hacen 
más sensible la rebaja de precios tan conside-
rable que se observaba en este año comparada 
con el anterior.—Un snscritor. 
V I L L A M E D I A N A (Rioja) 5 de Mayo. 
A pesar del largo silencio que he guardado, 
poco puedo decirle de particular, pues conti-
núa dominando en estas bodegas una c a l m a 
casi completa. 
Solamente se presentan de vez en cuando 
algunos comisionados que cierran pequeñas 
partidas; en Murillo del Rio Lezá tienen á un 
comisionado de Logroño que ofrece comprar 
algunas partidas á 13 reales con 3 por 100, 
precios que rechazan por demasiado bajos t o -
dos los cosecherós; en Rivaflecha despacha-
ron para Francia una partida regular al precio 
de 14 reales, y en esta se ve.idio ayer una pe-
queña cantidad con destino á la Sierra de 
Cameros, de clase baja al precio de 12 reales. 
Réspec toá los sembrados de cereales la s i -
tuación es poco satisfactoria, lo de secano es-
tá casi perdido y lo de regadío poco menos, 
pues tienen mucha avena mala. 
Las viñas brotan muy bien, y sino sufren 
algún accidente desgraciado, la próxima co-
secha será más abundante que la anterior, 
F. G. P. 
QUEL (Rioja) 1 de Mayo. 
Las continuadas y benéficas lluvias con que 
la divina providencia nos viene favoreciendo 
desdo mediados de Abr i l , han reanimado en 
lo posible el abatido espír i tu de estos habi-
tantes. 
Los campos, á pesar de (as aguas, están en 
general en muy mal estado, efecto de que en 
muchas tierras no han nacido los cereales y 
por consiguiente, la cosecha que rindan sera 
esc sísima. 
Pur el contrario, los sembrados de nuestra 
envidiable vega, excelentes, tanto, que serán 
muchos los trigos y cebadas que se acumarán 
y que perderemos por demasiada lozanía. 
Los viñedos muevep bien, y en sus brotes, 
- HONICA DE VlNus V CEREALES-
0stentan abundantes racimos, particularmen-
te las de garnacha; las labores, aunque caras, 
se hacen á satisfacción de los propietarios. 
L a extraccioii de "vino, si bien no cesa, os 
pequeña, por hallarse limitada á los caríruo. 
ros de la sierra que solo sacan los de clase in 
^erior, detal lándose la cántara de 9 á 12 reales, 
ôs vinos de calidad superior, sin tocar, y es_ 
perando compradores. 
La cotización de los frutos en esta lacnMad 
es la siguiente: 
Aceite á 48 reales cántara; trigo á 70 reale3 
la fanega; centeno á 44 y cebada á 38.—P. O. 
NO V A L L A S 'Zaragoza 5 de Mayo. 
Poco puedo decir á V . de este mercado, los 
negocios de vinos es tán completamente para-
lizados, no vendiéndose n i un decálitro; lo 
mismo sobre poco m á s ó menos sucede con el 
aceite. 
El estado de la cosecba próxima de cereales 
poco satisfactorio, y aunque llueva poco se 
conseguirá ya; los sembrados de monte per-
didos por completo. 
Las viñas han movido de una manera muy 
desigual por causa de la sequia; afortunada-
mente no tenemos que lamentar, como en al-
gunos pueblos vecinos, y entre eilos Malón, 
los efectos de un gusano llamado cuquillo que 
la mejor y mayor de aquella población llegará 
á devastarlo. ! i.H g ** l 'S íg 
Lu mismo sucede cii los pxieblos de Ablitas 
y Monteagüdo; en el primero de dichos pue-
blos, trageron el dia 2 del corriente la cabeza 
de tían Gregorio, llevándola ea procesión y 
bendiciendo los Campos con agna pasada por 
la cabeza del santo.—V. / . «^BS-^R 
' LONGARES ;Zaragoza 17 de Mayo 
Esperando las benéficas lluvias que con 
tanto interés las solicitábamos pf)r ser ya pre-
cisas para las primeras necesidades, he dejado 
pasar largo tiempo sin darle ninguna noticia. 
Por fortuna, él dia 3 del corriente empeza-
mos á ver realizados nuestros deseos, pues 
tanto por aquella mañana y tarde, como los 
dias 5 y tí, cayó abundante cantidad de agua* 
Hoy ya se pueden continuar las operacio-
nes agrícolíis que antes se haciau en malísi-
mas condioiones, pudiendo principalmente 
por ser las que más urgen, dedicarse de lleno 
á las labores de primavera en las viñas. 
La cosecha de cereales que en esta tiene 
mucha importancia; será ya muy corta, pues 
además de que las lluvias han venido tarde 
para lo que habia nacido, en los terrenos que 
dan m á s rendimiento no ha nacido ni una 
sola semilla. 
Esta es la causa de las pocas transacciones 
que se realizan, á pesar de ser los granos muy 
solicitados y de que alcancen precios como 
pocas veces se h-in conocido, pues el cahíz de 
tr igo que es de 179 litros, se paga á 50 pese-
tas, y el de cebada á 31 . 
Las viñas han comenzado á brotar coa bas-
tante desigualdad, observándose que en l s 
terrenos más fuertes, y los que mayores cose-
chas solían dar, son los más retrasados, efecto 
sin duda de la gran sequia que hemos sufrido. 
Con las aguas que estos días han caído, y 
con el tiempo propio de la estación que ahora 
disfrutamos, esperamos que se desarrollen en 
buenas condiciones. 
En los negocios de vino se observa aquí la 
misma paralización que en todo el Campo de 
Cariñena. 
En los últ imos dias se ha hecho una opera-
ción regular al precio de 25 á 26 pesetas el al-
quez de 119 litros, siendo un vino bastante 
seco y de buen color.—S. F. 
V A L O R I A LA BUENA (Vaüadolid) 5 Mayo. 
Lá escasez de las lluvias que tiene en triste 
•situación casf todas las cosechas, y la poca 
demanda del vino, ha sido la causa del pro-
longado silencio que he venido guardando. 
Los sembrados han perdido mucho de su 
buen aspecto y lozanía en la úl t ima quincena, 
habiendo cebadas que escasamente y aun 
cuando llueva pronto y con abundancia, po-
drán rendir la mitad de una cosecha ordina-
ria; pero si el temporal de lluvias que hoy se 
ha iniciado continúa por algunos dias. los 
trigos ganarán mucho y podrá esperarse una 
recolección regular, ganando también mucho 
las cebadas que aun no están perdidas del 
todo. También las legumbres mejorarán con-
siderablemente. 
Los viñedos van sufriendo algunas contra-
riedades, pues las heladas han ocasionado da-
ños en todos los viñedos, principalmente en 
aquellos que tenían los brotes más adelanta-, 
dos, y los plant íos nuevos. 
Los precios de los cereales han subido con-
siderablemente, pnes ha llegado á pagarse la 
fanega de trigo á tí » reales y la de ceoada¡á 
35. con muy pocos vendedores, y con tenden-
cia á ánbír má*. ' 
No sucedo así cuu el vino, pues no hay 
quién lo solicite y lo poco que áe vende es 
part el consumo local, pagándose á 12 reales 
la cántara, siendo del nuevo, v á (5 el añejo. 
J. C: 
K S T K L I A Navarra 5 de Mayo. 
Poca animación en los negocios de vinos, 
pues en la úl t ima semana so'o ŝ  habrán ven-
dido unos 300 cántaros al precio corriente de 
11 reales. 
Los cereales muy escasos, á precios muy al-
tos y con tendencia á subir más . El trigo se 
paga de 35 á 3 5 reales robo, la cebada de 21 á 
22, la avena de 18 á 19 y el maíz á 24. 
Las patatas consiguen el precio de 7 reales 
y el aceite se detalla á 48.—J. T. 
BERBINZANA (Navarra) 4 de Mayo. 
El estado de nuestros campos no puede ser 
más lastimoso, pues todavía no ^an nacido los 
cereales y pueden darse ya por perdidos. Hace 
nueve meses que no ha llovido nada, así es 
que ya podrá presumir como estará la tierra. 
Las viñas también van muy retrasadas por 
la falta de humedad, si muy pronto no llue-
ve, sufrirán la suerte de los cereales. 
Los jornaleros ̂ con esta sequía están sin 
trabajo; gracias á la reconsti tución de las ca_ 
Treteras, donde ganan tí rs. diarios, aunque 
no hay trabajo para todos. Aun hay sin cavar 
bastantes viñas, pero es imposible nacer este 
trabajo. 
En la semana ú ' t ima se han '.'espachado 
buenas partidas de vino á los precios de 11 y 
12 rs,—C. Ei 
ARTA J O Ñ A Navarra) 5 de Mayo. 
El tiempo continúa seco, sin ofrecer señales 
de próximas lluvias. Los sembrados no han 
nacido, y por consiguiente la próxima cosecha 
de cereales será nula. Las viñas están agosta-
das, y la tierra está completamente seca basta 
la profundidad que alcanzan las raices, por 
cuya razón la próxima cosecha de vino será 
corta, y lo que todavía es peor, ai no llueve 
pronto se secarán muchas plantas. 
La demanda de vinos es regular, pero se re-
sisten los tenedores á ceder á los precios que 
basta la fecha han regido; el precio corriente 
es de 14 rs. el cántaro de 11*77 litros. 
En una carta de Viana que ha publicado la 
CKÓNICA se decía que aquí vendíamos el y.no 
á 11'50 reales el cántaro, siendo así que desde 
que comenzó la campaña actual no se ha ven-
dido á menos de 12, 12'50, 13 y 14 rs. 
Según notas que me han dado los gar pite-
ros, se han despachado en esta bodega desde 
el mes de Noviembre hasta Abr i l la cantidad 
de 100.88(5 cántaros de vino. 
Las existencias de este caldo son todavía 
muy importantes, pues aun faltan que sacar 
grandes bodegas que es tán intactas.—M. M. 
— 
CUSTKAN (Huesca) 7 de Mayo. 
Las existencias de vinos son muy cortas en 
esta bodega, y por consiguiente las ventas 
muy eacasas. El nietro de vino de 160 litros 
se paga desde 45 hasta 50 reales. 
El aceite se ha solicitado en los últimos 
dias con alguna insistencia m á s que en los 
anteriores; el precio corriente ñuc túa entre 
4r50 pesetas y 42. 
Las cosechas en un todo desgraciadas; de 
cereales no se recolectará ya nada; las viñas 
presentan unos tallos mu}7 raquít icos á con-
secuencia de la prolongada sequía que hemos 
tenido. Hace ya trece meses que la tierra no 
ha tenido toda la sazón que necesita para que 
las plantas vegeten con lozanía. El aspecto de 
nuestros campos, es por lo tanto muy lasti-
moso. I v L 
Los olivos también sacan poca muestra y 
de una calidad muy mala, no esperándose, de 
estos árboles más que una cosecha pobre. 
¡Quiera Dios, que en mi próxima carta pue-
da darles mejores noticias sobre el estado de 
nuestra agricultural—S.-^fj — 
TORO (Zamora) 6 de Mayo. 
La situación de este mercado de vinos ha 
variado poco desde mí úl t ima carta; en la so-
mana actual las ventas han sido poco más ó 
mem squeenias anteriores; todos los días 
han salido 6 ó 7 carros con destino á las pro-
vincias de Asturias, Galicia y León y al^o 
para Valladolid, todo de ciase superior, ha-
biéndose pagado á 17 y á 18 rs. el cántaro. 
También hemos tenido á un comerciante de 
Valladolid, que ha extraído una>partída regu-- • 
lar con destino á Francia y que la ha pagado 
á 17 rs. ,_v _ ' . 
A \ T no> visitaron dos franceses (pie proba-
ron los mejores vinos do esta bodega, y ofre- ' 
cieron el precio de 18 reales, t ipo que reCha-1 
zaron los cosecheros, pues no quisieron ceder-, 
lo á menos de 19 ó 20 rs. 
l istos íranceses, como todos-los que basta 
hoy han venido, buscan imposibles, pues 
quieren vinos de mucho color, y trasparentes 
y espuma muy encarnada, m á s de la que pue-
den dar nuestras uvas, así que es preciso 
buscar una sustancia colorante aunque sea 
nociva para darles gusto, pero esto no lo ha-
cemos nosotros. 
Los viñedos ae fruto t into que generalmen-
te están plantados en terrenos algo arcillosos 
y calizos, brotan muy mal y van retrasados, 
sin duda por la ialta de humedad. Además se 
presenta mucho pulgón y heínos observado 
que los brotes m á s próximos á lá cepa tienen 
un boquete en el centro, y la nritad del brote 
está seco. Este boquete es t a ¿ pequeño que 
solo podrá introducirse por él un gusanillo 
pequeño. , r. 
He cortado muchos brotes de éstos, que son 
del t amaño de un garbanzo y no he podido 
encontrar el insecto que tales daños está cau-
sando. 
Además, también en los viñedos de uva t i n -
ta, he visto muchas cepas muertas que die-
ron fruto el año pasado, les he descubierto un 
pie de la superficie y. he li^llado algunas ver-
des, pero la mayor parte completamente se-
cas, y la madera de ellas casi hecha polvo. 
No afirmaré que tengamos la filoxera, por-
que no la conozco, pero tampoco lo negare. 
Los viñedos de uva blanca brotan bien 
como siempre, pero como la tierra tiene 
tanta falta de humedad si muy pronto no 
llueve, las plantas no podrán veietar bien y la 
próxima cosecba será mala. 
Los cereales en vista de lo poco que ha l lo-
vido y el estado triste de los sembrados, se 
cotizaban á precios alto^, pero como ha l lov i -
do ya han bajado 2 reales los precios corrien-
tes; son: el trigo á (50 reales la fanega, la ce-
bada á 44 y el centeno de 41 á 43.—C. A. 
ORIPTANA D E L CAMPO (Ciudad-Real 5 ' le 
• ,o 
3 i t h ' W ^ t í i b t n q f l r « W W ^ YA fiwt97q ü í i a 
La situación de este mercado ha variado 
poco desde mí úl t ima carta, si se esceptúan 
los cereales, que por causa de la sequía, han 
continuado subiendo de precio, y si no llueve 
pronto subirán más . 
El negocio de .vinos con regular actividad, 
corriendo los precios de 7 .á 8-50 rs, la arroba. 
Los coréales, el trigo de (53á 65 miles la fa-
neca; él centeno de 35 á 38 y la cebada de 28 
á 30. Las alubias do 25 á 26 reales la arroba y 
las patatas de 5 á G. «ô }í'̂ É̂ 0<, 
Ei aceite desde 40 á 44 reales la arroba do 25 
libras y el aguardiente de 25 grados á 38. 
Por úl t imo, el espíritu de vino de 37 grados 
á 80.—A. G. ] 
LERMA (Burgos) 4 de Mayo. 
Ha terminado la feria que celebramos en 
esta todos los años en bs tres primeros dias 
de Mayo. La concurrencia ha sido regular, 
pero se ha observado en las transacciones po-
ca animación, debido al retraimiento que 
produce en todos los propietarios, la prolon-
gada sequía que sufrirnos, pues hast i en esta 
comarca que los campos ofrecían magnífico 
aspecto, la falta do, hu .edad empieza á i n -
quietar á los labradores porque verán perder 
de dia en dia sus esperanzas. 
Llevamos una buena temporada en la que 
viene dominando por esta e 1 viento N. E. ó 
sea el < raganou» Como por aquí se diee, dando 
lugar á que se repita con frecuencia este re-
frán: «Regafion ni agua ni sol,>> .que es preci-
samente lo que está sucediendo. 
Hace, sí^ dos dias que se presentó un faef-
te vienta Sud, el que se esperaba que trajera 
abundantes lluvias, pero aunque ayer se for-
mo un inerte nublado y hubo grandes truc, 
nos. no vimos realizados nuest/13 deseos. 
Hoy todavía cont inúa nublado. 
Los cereales sostienen ¡os precios con gran 
firmeza, y la cebada ha llegado á conseguir 
tipos más altos, pues se han llegado á pagar 
algunas fanegas hasta 41 reales. 
La descubierta está terminada, y ya se ven 
algunos brotes. 
De vinos no hay ninguna salida: s o l ó s e , 
vende para el consumo local, pagándose á real 
el l i t ro. 
El trigo se cotiza desde 48 hasta 55 reales. 
la cebada de 37 á 41, el centeno á 36 y la ce-
bada de 35 á 37.—K. R. 
Después ile hab^r cerrado anoche la carta 
antenor. esta mañana r e ñ i d o que abrirla 
para participarle que desde muy temprano 
está lloviendo con abundancia, teniendo ase-
gurada ya en este término la próxima cosecha 
de cereales. 
- r - ^ : '. • • '>'• o t n ^ r r o M , 
¿Quées el Licor . (h i Polo de Or/ce/'.—Pre-
gunta es esta que puede sor contestada satis-
factoriamente por millones de personas. Once 
"nos consecutivos de éxito asombroso como 
aemedio eficacísimo para calmar en el acto los 
más furiosos dolores de muelas y como infal i -
ble preservador de todos los padecimientos de 
a dentadura han sentado un hecho indiscuti-
ble; cual es el de la proclamación universal 
del Licor del Polo como úuico dentífrico i n i -
mitable que ha resuelto brillantemente el d i f i -
cilísimo problema de la adontalgia. La higie-
ne de la boca tan descuidada en España has-
ta poco há y tan indispensable á la salud y á 
la tranquilidad del individuo es hoy practica-
da escrupulosamente hasta por las más mo-
destas clases sociales: suceso honroso de que 
puede venagloriarse el autor del LAcor del Po-
lo. La composición de un producto con tales 
garant ías y diplomas de tan alta considera-
ción es de escaso interés á la sociedad; no 
obstante el curioso puede saber que el pelitre 
africano, la badiana del Japón, la coclearia 
andaluza, el batan americano y otra mul t i tud 
de vegetales de distintos puntos del globo 
mandados recolectar exprofeso para el Licor 
del Polo, de virtudes dentríficas desconocidas 
aún por la generalidad, hábi lmente extraídos 
sus principios activos de conlormidad á los úl-
timos adelantos de la ciencia ihoderna forman 
la base esejnciai áe\ LAcor d i Dolo, hallándose 
absolutamente exento de todo partícula mine-
ral v de toda sustancia cáustica, tóxica v nar-
¿ótíca. 1 ^ inómyotq 
[ Í.'L-, ; u.-) « ; ; ' ; - n C ) Q i ' ^ t; o K ' i h ,:\fítUv<V . 
AUTÍCÜLOS DE TODAS CLASUS PARA 
C O S E C H E R O S D E VINOS, T O N E L E R O S Y 
BODEGAS. 
Múquinus para enibütcl lar , l impiar y 
capsular botellas. 
Bombas para trasegar vinoí? .—Fue-
lles á bomba, etc., etc. 
CASA H . KEHRIG. 
BURDEOS, FRANGIA. 
45—CALLE NOTRE-DAME—4.'), 
NOTA.—El prospecto g e n e r á l de la 
Casa se manda á toda persona que se 
sirva pedirlo. 
AVISO A LOS NEGOCIANTES Y PROPIETARIOS DE 
DE VINOS. 
D. F. Maziéres, fabricante de cubas y tinas 
en Burdeos, ha instalado una sucursal de su 
fábrica en esla ciudad, ubljuaido á ello por los 
numerosos pedidos que rerdu! cada dia de Vis-
paña y con el solo objeto dó dar mejor cum-
fdimiento á ellos. 
LÍI fama que ha adquirido en las regiones 
vinícolas de Kspaña, ;í pesar del poco tiempo 
que las sirve, la perfección á que ha llegado 
en su fabricación y quede ha valido una me-
dalla de plata cu la Exposición universal de 
París de Ití.^b, lo recomienda elicazrnente. 
Ejecuta con la mayor rapidez los trabajos 
más importantes que se le confien: encargán-
dose de construir y colocar sus cubas y tinas 
de todas cabidas. 
F. Maziéres.—En Burdeos, R. Mandrón.— 
EiuSan Sebasf'mn, Cubería de Atocha. 
NOTA.—El Sr, Maziéres previene que tiene 
en suata leres y siempre dispuestas á se- en-
tregadas en seguida tinas de GUO, ÓOO 400, 
310, 250; 180 y l 4 0 beetól i tms. 
Igualmente tiene siempre á disposición de 
los señores negociantes y Dropietaríos, made-
ra de roble del Norte, primera clase, para cu-
bas y tinas de todas cabidas. 
Por más pormenores, dirigirse al Sr. Mazié-
res en Burdeos, rué Mandron. 
Enfermedades del Estomago \ 
de los Intestinos, eUlPecho 
Languidez, Debilidad 
ie los Niños, Convalecientes. 
Carne asimilable 
SK S X P L X A T AJÍ B I E S « A J O LJL» r O B M A * D i 
CHOCO L A T E , JAR A B E , S O L U C I O N ; POLVOS 
PAaíi, 1 foa)í.'iBe^t-Gínr|^ J n tníís las farm*1»» 
En Madrid. & 
Vicenta Ferrer 
ireía, y en Barcelona, 
companj 
~ — 
K\GERi ! \ l ]» ¥ C O M P A Ñ I A . 
Oomísíom—Consignación.—Agencia para 
la venta de I03 vinos. 
Adelantos sobre mercancías. 
Realización inmediata y al contado, 
9, rué des Pyramides, París, . 
IMPRENTA: COSO. 96 Y 98» 
CBÓNH2A DE VINOS Y C E R E A L E S . 
TALLER DE FL^ICIM. 
CONSTRUCCION Y REPARACION 
de toda clase de máquinas 
de F e l i p e P é r e z y G^r r ' / a . / / " / - o ( H / d j t i . ) 
. Construcción de to-
da clase de prensas, 
turbinas y demás má-
quinas para molinos. 
;;Se construye todu 
clase de tuber ía de 
rru noioflin«Tí)OTq 
liierropara conducción 
de aguas y vapor. 
Norias para riegos 
y bombas de diferen-
tes sistemas, etc. etc. 
Tubería y columnas 
pa ra construcciones 
urbanas. 
Fundición de útiles 
para la agricultura é 






líos y chapas de cocina. 
Bujes para carros y 
cociies. de todas d i -
mensiones. 
Arados completos y 
])iezas sueltas para los 
mismos. 
Almacén de camas 
de todos gustos'y prc-
N T I - O i D I U l 
A. Launahras, Juanelo, 1, Madrid. 
lispecífico d m á s económico, sencillo y eficaz de los empleados basta el dia contra el o i -
dium de la v id . 
Se vende en paquetes de 2ó0 gramos y de 1 ki lógramo. conteniendo la fórmiu \ ara em-
plearlo..- r¡.y • j 
V\ paquete de 20(1 gramos 1 peseta cents. 
>  por correo 2 » ^ >y 
1 kilógramo. 6 » 
DEPÓSITOS EN PROVINCIAS. 
Logroño.—D. Lúeas Bergeron, id . 
Burgos.—1). Federico Tarranza. i d . 
Tarragona.—Pedro Besses, i d . 
Lérida.—Domingo Sala, droguer ía . 
Valladolid.—Viuda de Ponce. pl&tería. 
Taíallíi.—1). AÍauricio Torrecilla, farmacia. 
UQEdwa.—1). Rafael Jlontion/.jid, 1 esluoioo oí) j jmizoM u 
San Clemente (Cuenca).—D. A. Villora Torrecilla, agente. 
Se remiten prospectos gratis á los que los pidan. 
Plascncia.—1). Francisco Buiz de la Hermosa. 




jería; balcones, verjas 
y herrajes de todas 
clasfis.-, , . . ( «j I ni8 
Artefactos a-j-rícola». 
i fü-j irn-j •)!> ¿íiMiíJi Obi; fíOfliií [ -
PRENSA DENOMINADA «EL TRIUNFO» 
Para uva y oliva, con real privilegio de invención pqr 20 años. Premiada en la Kxjiosicion 
provincial de Logroño, única en que haBta la fecha h;}.podido presentarse. 
Trabaja de 30 á 300 cargas en cada prensada, dejando el orujo completamente seco. 
Combinar la sencillez con la solidez en el mecanismo, facilitar su manejo a las rudas gen-
tes del campo, quesúelen ser las encargadas de su manipulación, precaver y prevenir los fre-
cuentes accidentes, que d é l a rotura de alguna pieza suelen originarse, paralizando las opera-
ciones de la recolección, y poner las prensas al alcance de todas las fortunas por su baratura y 
por las condiciones que se facilitan por el inventor-constructor á los agricultores, hé aquí lo 
que se propuso conseguir y ha alcanzado-Felipe Pérez y García con la prensa F.l T^lunjo. Co-
locadas desde 1880. año de tan l i t i l invento, más de dos centenares de prensas en los pueblos 
de Angunciana, Abalos, CaSalareina;• Cuzcurrita, Cenicero, Brioncs. Alfaro. Pamplona. Leiva, 
Tirgo, Haro, Huérfanos , Hermilla. Alesanco, Cordovin. Zarraton, Tudela, Laoastida. Puebla 
en Briones;.!). Casimiro.Maguregui. eu Angunciana; el Excmo. Sr. D, Benito María Bivanco. 
en Haro: D . Valentín Zorrilla, B . Pedro Salazar, D. Bonifacio Otañez. el e:-diputado señor 
Muñoz y el brigadier D . Pascual Sanz, en Casalareina; el Sr. Marqués de F erte-Hijar. don 
Joaquín Estefani, D . José Delgado y otros muclios, en Cuzcurrita: los Sres. «'orcuera Real de 
Asúa y compañía y 1). Epifanib Lapeñá, ejD Alíaro; 1). Matías Llórente, en A ea (Zaragoza); y 
el Sr. Marqués de San "Nicolás, de Logrón»,1'y en cuantos pueblos antes se eraron, todos los 
cuales han tenido ocasión de ver funcionar la prensa El Triunfo y apreciar sti mérito é indis-
cutibles ventajas, que se comprenden á la simple vista sin necesidad de cálculo n i de racío-
iflftíflmafl V onjroHijnímnii oni ft rffliiil j L OJHtlfldoas tó ¡-. s\-.::- rínir;!. tai sheab.óooq i 
' Basta cbnconaigaar qiíé la prensa El Trmnjo ^ m á c funcionar y en efecto funciona, aunque 
se rompan la mitad de las piezas de (pie consta, y esta circunstancia, unida á su fuerza de pre-
sión y á la" sencillez de su manejo, la recomiendan, aparte de otras ventajas, sobre todas las 
conocidas hasta el dia.—Se garantiza por dos años. 
[)a oíno'rt 
.>oii;c 
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ESFECIÍLIDAD E MiQUINAS K VAPOR 
MAQUINA HORIZONTAL 
L0CÓM0B1L O SOBRE PATINES 
caldera 4 llama directa 
de 3 & SO caballos 
MAQUINA VERTICAL 
d e l á20caballos 
MAQUINA HORIZONTAL 
LÓCOHOBIL O SOBRE PATDKS 
caldera de llama inyertida 
de 6 á 50 caballo? 
Toda.» estas maquinas of?tan listas para expedirse» 
£/JK/O fra/ioo de iodos /os prospectos cfeíaZ/ac/oi 
Sucesores 
u u n d i i l f.oi K l í i í o i 
'él'fi, PARJS 
n O X T L 
Insrenieros-M ecanioos, 
P O L V O DE A R R O Z tSPECIAL PREPARADO CON B I S M U T O 
¡ l i V I S I B L E y A D M Í R E N T E 
L)Á A L GÚTiS 1-i.ESGURA Y TKASPABBNOIA. | ^ 
Inventor C H A R L E S F A Y , 9, rae de la Paix, PARIS " 
^^rtya.-ias.jPerfua.cms, Poliicneri.i» y tifndii de (jniDCíIla. 
' * s s . i m te l i s F U H O u c i l i H . & 
TRANSPORTE ECONÔCO DE VINOS A FRANCIA. 
La Sociedad de Fomento del Puerto de Pasajes, continuando en sos Inndables v constmtp^ 
deseos de proporcionar al comercio las mayores ventajas y comodidad en los transnortrs de 
mercancías, acaba de establecer un servicio combinado entre los ferro-carriles de Eso-mar la 
Societe U f e n m e de Traasjort* ú r-<peuf para la conducción de vinos á París por aauél oner' 
to, bajo una tariía sumamente económica. 1 1 f • 
Hé aquí los precios: 1 QOXOO aoioQiq aaaíífiol* jup aÍJ v eó&fiiidtló» 
r.u\} SDVOI] uu^Sfá ITARIFA» L V U J U tBioónds d íl o- BÍ»097 f;¿'oou 
KNTIiK £ Í S KSTAGIONKS SKíl 'IENTKS 




Mstacion de Haro á París 51,50 
fe de Briones á id . . . . . ph$ík 
» de'Cenicero á id 51.50 
» de Logroño á id r ? ^ 0 
» , de Caiaborra á id 56 
de Alfaro á id 50 
de (,'astejon á id 56 ' 
N A V A R R A . 
» de Pamplona á id . . . . 51,50 








» de Zarag-oza á id. 
de Huescai á id . 
de Lérida á id. . 
CASTILLA 
de Burgos á id. 
de Valladolid á 
de Medina á id . 







. . . . 56.50 
id. . . . 56,50 
. . . . 56,50 
• • • . 67 
El transporte de las pipas vacías, con esta combinación, se hace á tipos sumamente rerln 
oídos, pues solo cuesta el porte de cada una desde París á Tudela. Tafalla Camnanar Pnrri 
piona, Castejon, Alfaro, Calahorra y á Haru. 8 pesetas; ¿ Zaragoza, Cenicero v á B r i o n e K fi'ío" 
a Logroño, Huesca y Burgos, 9; á Lérida y Valladolid'. 10; a Mcdi¿a 11 y r ^ a d r i d 1? ' ' 
La segunda tar i ía (¿ue corresponde á las expediciones desde la estación de Pasaies 'á París S S ^ ^ I ^ ^ kÍ1Ó&raraosde P ^ 8 "enas de vino, S almacenal 
La devolución de las pipas 
cada una. 
vacias por esta tariía fija el precio de 6,95 pesetas por 
Y 
C m E K T O ROMANO u u tmmm m mmu 
EX LA REGIONAL DE MADRID 
A los propietarios, construotóres, y ninestros albifiilos. 
La antigua y acreditada fábrica de Morata de Jalón, al realizar importantes reformas en las 
manipulaciones de este polvo, ofrece su inmejorable producto á los precios siguientes: 
Por quintales ;de 46 kilos) desde uno á diez á Reales veilon 10 
Por partidas de H quintales á 50 á > '.• 
Por partida^ desde o l quintales á un wagón completo á. » 8 
Por partidas extraordinarias para grandes obras se harán precios convencionales. 
Siempre cargado al tren por cuenta de la fábrica. 
Los portes por cuenta del destinatario: 
Is'OTAS. lx)S sacos envases se pagan aparte del polvo, á 2 reales uno. 
Se admiten los sacos que se devuelvan, porte pagado, quince días después de la expedición 
si no están deteriorados, y se abona su valor. 
El pago del cemento y sacos se hace siempre al contado. 
Dirigirse á Burbano, hermanos. Mornta de Jalón. Aragón. 
S E V E N D E 
todás las Perfumerias 
y PeliMjuerias. 
m s t á n t e ! perminui (irmar y | 
raoUrUiO muttaJOQflMHMiM I 
e . |.leo S ü . X . i ' . Í S 
prrffíreittkójnstani.ifn -.i Wtf 'itt'rnl'!i'r>1 
i \M Cabelnt 'jifflMúéíbihuMtt 
S'i color |>tim!liv6. dáníínli^ lina 
. finutí y brillo létrimp ;r . l > » í á u n í # -
naracion ni jav.-uio. • 
E m i l i o S A L L f i j Hijo', S i í c e s o i 
IfiinOj Q-h'iii'.fttitt'nlti*: ['.)9i-0') 
C a s a f u n d a d a en 1 8 5 0 
l;; ;-; ok jvnuioo, 73, P;.:;is | 
L 
Depósitos en Zaragoza, 
ov oií 9UO oiouodre ob íyno! 
Cas;i de los señores José 
Gascón, Coso, 58: Serapio 
Viufiau. Bnzarde los T i r o -
leses. 
MORATONA, G E N I S , BACONS Y COMPAMA. 
C A L L E M LA PRIXUKSA, 55 
BARCELONA. 
Agentes únicos en España de la casa F. Mire-
poix para la venta de sus mangüs de tejido espe-
cial para filtrar vinos de todas clases, heces, 
aímíbarjes y las acreditadas mangas de piel de 
gaimr/.a para aguardientes y espír i tus de vino. 
E^mlias y otros aparatos especiales para vinos. 
Máquinas de vapor y muolap de La Fer tó para 
molinos harineros. 
